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ma está completament en sincronisme amb la 
imatge cinematográfica, aleshores lespectador 
té la impressió perfecta de qué la imatge en 
moviment és, també, la font del so. üh es-
ment, el dispositiu de reprodúcelo j>er a films 
parlats segons l'invent de Tri Ergon. 
A Alemanya. la Universum Film-A. G. lia 
obtingut una llicéncia sobre l'invent Tri Ergon 
Fié- 17 
rsquema de la presa del film fonocinematografic 
o Llum 
b Corro desenrotllador 
c Film 
d Objectiu 1 
e Baga 
f Objectiu 11 
g Corro enrotllador 
h Estatofon de prova 
i Amplificador 
/ So 
cursament relatiu d'alguns decímetres peí 
eventual estrebada de la banda de la pel-lícula, 
degut a la rajada coMocació, és menys audible-
ment observable que si s'bagués produít * ti el 
film de la imatge. 
En la fig. 18 está representad esquemática-
d 
Hg. 18 
Esquema de la reproducció del film cinema 
a Corro de desenrotllament 
b Objectiu 
c Lente convergent I 
d Font Uuminosa I 
c Lente-convergent II 





Superficie de projecció 
Teléfon 
i, actualment, s ocupa 
Sfons el non invent. 
de feí una peHícula se-
T. F\, trad. 
E X T R A C T E S 
(REVISTA DE REVISTES, TREBALLS DE SÜCIETATS CIENTIFIQUES, 
CONFERENCIES, ETC.) 
ELECTRICiTAT 
KsTITH DE OTSI'OSITTCS ELECTRICS DKSTINATS A MO-
DIFICAR l'X CORRENT EN l'NA RELAClÓ COMPLEXA 
CONSTANT, APLICABLES A INSTRUMENTS DE MESURA 
I " R E L A I S " . 
V. GENKIN. - Revue Genérale de l'Eléctriciti. - i 
de maig de 1926. 
L'autor aplica la propietat del diagrama d'impedán-
es 
cies i corrents a circuíts propis d'instrumeiits ele me 
sura i de protecció que utilitzen per a llur funciona 
ment un corrent proporcional al corrent total que 
tracta de mesurar o d'interrompre, per tal de su 
tituir el cálcul analític complicat (|tie en cada G 
comporten les constants del circu'it, per un tra 
grane. L'autor en ía aplicado a tres circuíts t i p ^ 
El primer consisteix en dos cireuits en parala 
enrotllaments del qual no están aíectats d'i»d«cc,° 
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mutua, tal com representa la figura i. El circuit i es 
compon duna reactancia 0 L, i una resistencia Rt. 
El circuit 2 compren l'enrotllament d'un reíais, 
essent 0 La la reactancia i R» la resistencia. / / ; ¡2 
son els corrents principáis i deriváis en cada circuit. 
OS = R¿ || QJV = * I
2, - 1& 
UeiiafijüL 
a) .M/yv I 
(¿1 + ¿ 0 
SN= »L>\\QM = 2 ! h Ri 1 
La variació de e- s'entén que té lloc per Túnica va-
n a d o de Rt. En aquest entes i designant per 
eos 4 u 
V«>*Lh + R\ I sen4 = 
R 
Vf <**&* + & 
Pig. 1 
I, 
El valor de la impedancia del circuit complex, en 
forma simbólica és 
7 - 0 • T L**£V+i2*, 
¿ — K*-f-j t* L,9 -\- — (eos? sen o- — 
* (X. + Ls) 
eos o — sen $ eos2 é)\ — 'j 
(sen ? sen o eos -o - eos $ eos - o); 
t i 0 venen determinades per /g_£ — 
. orL\ + R\ 
•(¿.+¿.) 
i?, + Rt 
(I, +!*)« 
LiR, i eos <p II s e n tu =2 
* L'-t + R-- r-rDl+R2, 
El lloc geométrk de l'extrem del sector represen-
tatm de Z és una circumferéncia. A cada valor de O-
pres com a variable independen! correspon un cert 
valor de Z, mesurat peí vector O A en el diagrama 
(le la fig. 2, essent el valor deis parámetros que de-
Fig.2 
m e n l a Posició i magnitud de la circumferéncia, 
' S e^u ents mesurats en ohms: 
Diámetre r> - *? ^ ~^ ~ R l D = jvfjv 
D> V^#2 +J?*2 
"(lu + W 
la relació entre els dos corrents val 
. — í—D' (sen4sen^cos^+cos4cos2t>) 
— ; D' (eos 4 sen -O eos -o - sen 4 eos o) 
Aquesta relació pot representar-se igualment d'un 
mode gráfic en el diagrama anterior d'impedáncies. El 
pol P ve determinat peí vector PN de magnitud P A r = 
y » * L'i -\-R-.2 e v a l l i a t en ohms, que forma un an-
gle r¿ amb MN. El valor nnméric de la relació 
1 
,L PA 
s e i a — ? prenent la m a g n i t u tP A en 
/ y^Ui+R-, 
ohms a l'escala del diagrama. L'angle de decalatge 
és APN, Del valor deis angles $. i I i del fet que 
u 
_ — — - < í es dedueix que el pol P és sempre exte-
L, 1 --J- L ± 
rior al cercle. Per tal motiu 1% resultará en retrás 
respecte / si $- > ^ o el qué és el mateix si 
Ri R> . 
> 1 contrariament í2 resultará avengada 
respecte / s i -O < J 
El segon circuit al qual l'autor fa aplicació, está 
compost (fig. 3) per dos circuits en paral-lel, acoplats 
per unes inductáncies. Les constants del circuit 2 son 
R-2 resistencia óhmica, i o £ 2 la reactancia total. El 
circuit 1 está compost duna reactancia co £,, i una 
resistencia variable Rlm La inductáncia mutua deis dos 
circuits será ce M. 
Fig.3 U I A/WV 
//; * ' 
(¿1 + ¿2) 
Aquest cas és análeg a l'anterior i el valor de la 
impedancia té la mateixa expressió i solament cal la 
, 
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substitució deis valors L, i L-> pels Li—M i Lr-M, 
respectivament. Els parámetres del diagrama polar 
son: 
Diámetre J) 




*>(£, + L - 2 M ) 
^ ( L , - M ) 2 - J ^ 
0 er i , L, + R*2 
L, + L,-2M 
L, I* - M"^  
factor anomenat cocficicnt de dispersió. 
tua entre els circuits . / C i CD. Per 7,, es designa el 
coeficient de sel f induce i ó del circuit ÁC, lu la seva 
resistencia óhmica, La i fe igual coeficient i resis-
tencia per al circuit CD, E la diferencia de tensió 
entre bornes A i B; r la resistencia variable que cons-
titueix un shunt en els punts C i A recorreguda >el 
corrent /—I». 
Fig.5 vyw^ 
La relació de corrents = PAve representada en 
I 
un diagrama polar (fig. 4) determinada pels pará-
metres I}C—\ ; £>•== 
0 ( L , - f L . - 2 M ) 
El valor de la impedáncia Z del circuit ¿42?, te lint 
en compte designar per 
R* + r ai* (L,+M)2-i?22 fg e- = - I  eos % = * u or (L,+My+R\ 
sen $=2 
Lá—M 




Cal remarcar que en aquest cas o solament pot 
ésser positiu. 
Si M és positiu, qualsevol que siguí el valor de ,J ( 
/a resulta en retrás respecte /. 
Si M és negatiu el punt P sempre és exterior al 
cércle i J sempre es posittiu. En aquest cas si 
« (1,,+ MY+ R\ v D = II Z=k, + Ri + 
a L¡ 
j a (L,+Lá+2 M ) + D (eos <? sen-o eos o -sen» 
cos2^ )— jD (sen <t sen 0 cose +cos <? co 0) 
» (I* + W) 
i D = \^U* + M)2 + IS la r d a c i ó de co. 
i designant per eos 4 
II sen 4 = 
L-
h 
# , R, 
y 
/ , resulta en retrás respecto /, i, inversament, si 
«(Li+M) ' ^(L,+M) 
/a está avencat respecte I. 
El tercer circuit que presenta Fautor d'aquest tre-
ball consisteix en un muntatge en autotransforma 
dor (fig. 5). / és el corrent principal, h corrent que 
circula peí reíais, M és el coeficient d'inducció mü-
rrent resulta ésser =1 — D' (sen4s e n^ 
cos^ -feos 4 eos- -o ) -j D' (eos 4 sen^ cos-o 
— sen 4 c o s" ^ ) 
El diagrama de la impedáncia Z és també un ^v 
grama polar com en els casos anteriors, essent ^ 
constants de la circunferencia lloc d'extrcms ^ 
vector Z. Vé determinada per les constants (fig- 2) 
D ,*(u+Mr+R*> Z^0A »L« 
OS= R. + R* II SN = * (I, + U + 2 tf) 
0 1,2 
QN 
QS = * L, + * í/< 
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u i la relació de corrents PA — __L ve també deter-
minada per uti tracat análég al del cas anterior, 
(\ssent el diámetre de la circumferéncia 
D = VR\ + S % x Mr 
PC- 1 || BC Li + M L, 
La discussió de tots tres casos condueix a les con-
clusions següents: 
$- és sempre positiu. 
está retrassat respecte / per -P ^>,J i, inversa-
ment, resulta avencat per $- s* I 
S'obté un decalatge de / , avencat respecte / en els 
cas >s següents: 
Per al muntatge del primer cas si 
Ri R^ 4> o 
4 > o 
Per al müntatge del segon cas amb ff < 0 si 
R. R2 
» (L, + M) » (L2 -f M) 
1 'er al müntatge del tercer cas amb M < O si 
R< + r R, 
^L¡ < »(L, -M) " 4 > ° 
En tots tres casos P s'escau a Pexterior de la 
circumferéncia. 
13e 1 examen deis diagrames es dedueix, com a con-
cI«s ó que un decalatge de h retrassat respecte / sois 
Pot ésser igual o superior a ;juan el punt P cau 
2 
a l interior de la circumferéncia. Aquest resultat no 
Pot obtenir-se amb el muntatge del primer cas. En 
canvi pot ésser obtingut en els muntatges presentáis 
el segon i tercer cas, si s'escull un valor conve-
nient del coeficient d'inducció mutua. 
En el segon cas caí que L\ < M < L, || 4 > o 
1 ^> o i en el tercer cá*~$>0 i M>0 
n decalatge de h avencat respecte / és possible 
en el* tres muntatges. És condició que P sigui exte-
n o r a la circumferéncia i ^ > o 
Quan el circuit d'utilització és tal que té un 
^ o r reduit, per obtenir el decalatge en avant de I, 
^esPecte / caí jn t rodüir en el circuit del reíais del 
ge del primer cas, una resistencia óhmica addi-
^0 n a l destinada a augmentar aquell valor. En el 
s , ^e (^eJ.s (1( ) S darrers casos s'arriba a igual re 
Coll
dt ( , , sn i inuint el valor total de la impedáncia. l 
Un valor convenient de .1/. Aquesta propietat 
es la qué constitueix la gran superioritat d'aquests 
muntatges respecte el primer. El consum total deis 
circuits ve donat peí producte ZP. 
A. H. D. 
E S T U D I EXPERIMENTAL DE LES I'OSSI BILITATS DEL 
CIÑQUE I SETE HARMÓNICS DE RESSONÁNCIA EN ELS 
TRANSFORMADORS. 
A BOVAJIAX. - General Jilee trie Review. - Man; 
1926. 
Les elevades densitats de flux o induccions usades 
en els moderns tipus de transformadors, bom creu 
que poden donar lloc a harmónics de corrent i de 
tensió de tan gran magnitud que arriben a represen-
tar un perill davaria. El transformador, llavors, pot 
ésser considerat com a un generador de corrent o 
voltatge de molt alta freqüéncia que produeix irre-
gularitats en els circui'ts en paraMel, consistents, 
per una banda, en les impedáncies del generador prin-
cipal i del primad del transformador, i, per altra, en 
la impedáncia del secundan del transformador i de 
la capacitat de la línia. Si les reactáncies d'aquests 
dos circui'ts son numéricament iguals i de signe con-
trari, llavors existeix una condició de ressonáncia en 
paraMel i els circui'ts combináis ofereixen máxima 
impedáncia al pas del corrent, don resulta, en apa-
riencia, una tensió corresponent que actúa sobre la 
capacitat de la línia. En cindicions lleugerament di-
ferents esdevé una ressonáncia serie entre la reactan-
cia del transformador i la capacitat de la línia, que 
dona lloc al pas d'un corrent de magnitud apreciable. 
Per investigar aquests fenómens es fa ús de circuits 
equivalents i es determinen experimentalment les 
constants amb l'ajuda d'un osciMógraf. Les corbes 
obtíngudes d aquesta manera mostren la deformado 
de les óndes de corrent i voltatge. 
Les principáis conclusions que es deriven deis estu-
dis efectuáis son les següents: 1) El chiqué i seté 
harmónics son molt petits per arribar a significar un 
risc per ate aparells; aquests barmónics de tensió 
no excedeixen de 13 per cent de la valor fonamen-
tal quan la inducció és de 15600 gauss. 2) Les valors 
del chiqué i seté barmónics de tensió son sensible-
ment de la mateixa magnitud per ais dos límits infe-
rior i superior de les induccions correntment em-
prades, és a dir, 9 i 13 quilogauss. 3) Per c.o que res-
pecta a la interferencia telefónica, les valors de resso-
náncia son tan perjudicials i ocasionen les mateixes 
molésties tant en molt baixes com en molt elevades 
induccions; el problema de la interferencia no es re-
sol simplement restringint la densitat de flux en els 
transformadors. .\) Lna gran ressonáncia únicament 
pot teñir lloc amb el transformador en buid, és a dir, 
sense cárrega connectada a la línia i, encara, només 
si el corrent de magnetització té una valor precisa. 
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I N T E R R U P T O R S D'ENGEGADA PER A MOTORS. 
G. GUT. - Brown Boveri Mitieiiungen. - Abril, 1926. 
Degut ais efectes desastrosos que una forta sobre-
cárrega perllongada té sobre la vida d'un motor eléc-
tric, gran atenció ha estat donada en els darrers anys 
per protegir-los d'una manera satisfactoria. En la 
gráfica que adjuntem es reprodueix una corba inte-
ressant que indica la vida deis motors trifássics en 
minuts i en dies en relació amb la temperatura de 
treball deis enrotllaments isolats. Es ven, per exem-
ple, que el motor pot treballar, únicament, un minut 
amb el coure a 230 gratis C. En l'article hom descrin, 
després d'aquesta introducció general, un non tipus 
d'interruptor que permet sobrecárregues momentá-
nies—com és el cas del moment de Tengegada—pero 
que interromp el circuit del motor quan la duració 
o intensitat de la sobrecárrega pot perjudicar els ele-
ments del motor eléctric. 
ü . B. A. 
2S> 
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ALGUNKS CONSIDERACIONS SOBRE I.A FORMACIÓ DE I.A 
GKANISSA. 
JOSEP ESTALELLA. . / / / . de la Soc. Esp. de Fís. y 
Quím.j pág . 251 , \()2(). 
L'observació acurada d'una tempesta de pedra 
els grans de la qua! presenta ven oclusions licitudes 
i gaseoses, porta l'autor a acceptar una formació 
centrípeta de la granissa, per congelado d'una gota 
líquida. La presencia de la bombolla gaseosa i de 
l'aigua líquida central, l'explica segons dues possibi-
litats: 1) admissió d'un principi de ftisió; i 2) Tad-
missió d'una congelacíó incompleta. Pero si optem 
peí principi de fusió, com és que aquesta ha comen-
Qat peí centre? I si hom prefereix l'estat de conge-
l a d o incompleta, cal que acceptem també que ha co-
mengat per la peri ferie i que ha afectat, per conse-
güent, una gota preexistent. /:/ nucli opat central jo-
ra de farmacia posterior a la capa periférica trans-
parent. 
El Sr. EstALELLA explica el fet que gotes liquides 
de 30 mm no es desfacin durant la caiguda, essent 
així que a 5.5 mm hom les considera ja inestables, 
per dues possibilitats, que son l'efecte ¡uceanic d'un 
corrent desecad011 d'aire que acompanyi les gotes o 
per efecte de carregues eléctriques (núvols electi it-
zats) mes o menys próximes. 
Assenyala, així mateix, un altre origen de la gra-
nissa, per congelado de gotes liquides de lora a din-
tre amb desprendiment central de Taire dissolt. Aqt si 
origen deti ésser el mes freqüent de la granissa o 11-
pacta, puix que produeix la mes clássica de les for-
mes: nucli blanc opac voltat de gel transpanut. 
Aquesta explicació no exclou, pero, l'origen mes cor-
rentment acceptal de condensació de vapor d'aiguí* al 
voltant d'un nucli de gel; així és c<>m es form; la 
calamarsa. 
Ademes d'aquests dos orígens. pef condensad') i 
per congelado, poden també donar-se casos en |tie 
concorren les dues formes esmentades. 
Assenyala finalment 1'análisi químic deis g sos 
ocluits per a comprovar experimentalment les se-
ves suggestions: A) Si la granissa s'ha produít per 
condensació del vapor en forma solida. Paire fetin-
gut entre els cristalls será aire atmosféric i per ana-
lisi hom el trobará de composició idéntica a 1 aire 
atmosféric gáseós; I») Si la granissa s'ha produit 
per congelacíó de gotes liquides, Taire ocluít en el 
nucli i en les capes Manques opaques será aire que, 
préviament, estigué dissolt en l'aigua i la seva om-
pósició correspondrá a la de Taire dissolt, que és mes 
ric en oxigeti que Taire atmosféric. 
[ N M - U E N C I A Dll.S PARALLAMPS KX LES PULMlNACiONS 
SECUNDAR I ES. 
JOSEP ESTALELLA. Anal, de la Soc. Esp. de l;ís. y 
(Jníni.. pág. 318, [926. 
L'autor ha encetal ja aquesta mateixa qüestioen 
una nota anterior. Per estudiar-la mes aprofondída-
ment compara les formes de descárrega que es suc 
ceeixen en els descarregadors clássics, consistents 
una placa d'aram colgada proíundament en tena, 
els descarregadors lineáis integrats per un Harg c()1 
ductor superficial ment enterrat en el sol. Per un P 
mer anáüsr, purament teóric, hom es dona comp 
d'avantatgcs per els primers; pero la consideraos 3 deis 
detalls práctica d'execució coiidueix a acordar ais 
carregadors superficials, ádbuc sota el i)unt de 
de les fulminacions secundarles, la preferencia <l 
ja bavien obtingut en tractar-se de les fuhmnacn 
primarles. R. P' 
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SICO^QUÍMICA 
Al'ARELL PER A I.A DETERMINACIÓ DEL PES ESPECÍFIC 
RELATIU I DE LA POROS ITAT DELS MATERIALS. 
HEINRICH HERBST. - Jcna. - Chemiker Zeitung -
Núm. 8-9. - 20 gener 1926. 
La determinació del pes específic relatiu (s) deis 
npterials porosos, granulars i pulverulents presenta 
seriosos entrebancs, puix que cap métode exacte ¡ 
pr ictic no lia estat donat. El procediment al picnó-
11- tre, per exemple, és, en primer tenne, molt entre-
ti . ut, a mes de poc precís, i, per altra banda, no és 
aplicable a materials pulverulents i líquids. 
En la determinado del pes específic relatiu (s) cal 
teñir en compte el volum aparent de la mostra sot-
nivsa a assaig. 
A*nb l'ajuda de l'aparell de la figura adjunta, hora 
Pot determina,- l'esmentat pes relatiu específic des deis 
materials granulosos fins els mes finament pulverit-
s- Nhi ha prou amb una petita mostra (05 a 1 gr). 
Pprositat P vé donada per la fórmula ja conegtlda 
100 X (d - s) 
P = -
. Procediment per a la determinació del pes espe-
c \s) és d següent: ríom comunica amb el segon 
una bomba d'aigua ; la mostra. un cop Pf^ada, 
s PQ&a en el balo A; l'aixeta (" és tancada; es pro-
dueix en el baló A una determinada aspiració que és 
llegida en el manómetre. Es tanca l'aixeta / i per C 
es fa passar a A, omplint-lo, el mercuri contingut en 
l'embut D; d'aquesta guisa, per rao de la diferencia 
de pesos, la mostra no pot sortir del baló A, on que-
da voltada de mercuri. Es tanca novament l'aixeta 
C; es desprén el baló A per K i el mercuri sobraiU 
és retornat a 7). El baló és, en aquesta forma, pesat i 
el seu pes és g->; s'obre el baló i se'n treu la mostra i 
el mercuri; se l'omple novament amb mercuri pur i 
net fins a les aixetes / i C; el seu pes és, ara, </,. 
Aquesta determinació es fa una vegada per a sempre. 
El pes específic relatiu ve donat, ara, per la fórmula 
i3-'546 X a 
fh—ff2-\-a 
Quan l'aparell és ben comprovat sois son necessá-
ries dues determinacions: una, el pes de la mostra 
(a), i la segona el pes g2. L'operació és, per tant, molt 
rápida i exacta. 
R. P. 
SOBRE L'EFECTE STARK DELS RAIGS ANÓDICS DEL LTTI 
ANDRÉ POÍROT. - Journal de Phystque. - Juliol 1926. 
I.'autor exposa les mesures quantitatives sobre Ve-
fecte STARK del liti dins de camps eléctrics tan grans 
cora és possible. Després d'esmentar les característi-
ques de diversos métodes emprats fins ara conduents 
a estudiar el sus dit efecte, exposa el procediment 
que ell ha utilitzat, el qual consisteix a fer actuar un 
camp electric auxiliar i a emprar els raigs anódics del 
liti. Aquest sistema presenta, sobre els precedents, 
avantatges que resulten de les condicions d'emissió 
dels raigs anódics. Descriu somerament els aparells 
dels cpials s'ha servit i els resultáis de les seves ex-
periéncies sobre la ratlla 4 602. 
Din cpie en un gran camp electric ha ohservat el 
curios fenomen de veure com la regió lluminosa passa 
del vermell taronja al blau-morat; ha pogut compro-
var que el color i la intensitat de la llum depener. 
essencialment, de la direcció dels raigs lumínics. 
Finalment, mitjanqant les fotografíes obtingudes ha 
estat possible d'establir la distribució del camp elec-
tric en la cambra d'operació del tub, la qual cosa con-
firma les hipótesis fetes sobre les condicions d'emis-
sió dels raigs anódics. 
PARAL.LELISME ENTRE EL PODER F1.UORESCENT I LA VE-
LOCITAT DE RKACCló. 
JEAN BERRÍN i Mlle. CHOUCROUN. - C. A'. Acad. Sci. 
París, volum. 183, núm. 5, pág. 329. 
Segons una teoría d'ARRHKxus ja clássica (1889), 
les molécules d'una especie química existeixen si-
multaniament sota diverses formes en equilibri quí-
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mic: una forma ordinaria i una o diverses forme? 
activades. 
Per altra banda, una teoría recent explica la fluo-
rescencia de la forma següent: per absorció Tun 
quantum de la llum excitatriu, certes molécules pas-
sen bruscament a un estat actívat, hi resten algún 
temps i regeneren després l'estat ordinari, retornant 
el quantum absorvít ja sigui a l'estat lumínic (aixó 
és, prccisament, la fluorescencia), ja sigui sota forma 
d'energia cinÑtica. La mesura del poder fluorescent en 
[unció de la concentració mostra (jue la fluorescen-
cia es produeix sempre (pie es tracta de grans diHu-
cions, mentre que. per a majors concentracions, la 
reemissió sota forma cinética és cada vegada mes 
íreqüent, fins a ésser regia general en concentracions 
elevades. 
El paralielisme entre les ducs teories és, dones, cvi-
dent; les molécules activades d'ARRHENlüS serien 
formades per l'absorció d'un quantum (lluminós o 
cinétic) i regeneren l'estat ordinari amb fluorescen-
cia o pérdua d'energia cinética. 
D'ací que fos perinés de suposar que la velocitat 
de destrucció d'un eos fluorescent per un reactiu 
apropiat fóra proporcional a la durada de la seva vi-
da en l'estat activat, i, per consegüent, la probabilitat 
de destrucció d'una molécula donada (o l'aeti vital 
química) seria mes gran en les fortes dil-lucions que 
en les febles. 
Aquest fet, que els autors de la comunicado ¡ha-
vien comprovat en el curs de diversos experiments, 
els mena a la suposició que una molécula ordinaria, 
a distancies relativament grans, podia catalitzar la 
regeneraeió d'una molécula activada amb reemissió 
de llum. Acurats assaigs lian posat de manifest (pie 
aquesta anomalía és deguda a l'acció de traces de 
ions oxhidril en proporció variable i que, per a una 
concentració d'aquests ions mantiitguda constant, l i 
velocitat de reacció ateny el séu valor límit molt mes 
aviat del (pié nosaltres suposávem. 
M. PERRIN i Mlle. CHOÜCROUN han inesurat per 
medí del blau de metilén, les valors del poder fluo-
rescent a les concentracions per a les quals liavia es-
tat mesurada la velocitat de reacció. I lian trobat que 
í'esclat del eos fluorescent i la velocitat de reacció 
son proporcionáis. A l'ensems bom veu que la llei 
d'acció de massa no será verificada si no és per a 
dil-lueions tais en les (pie el poder fluorescent restí 
sensiblement constant. Per a les concentracions c mes 
elevades, el terme en c que figura en la llei d'acció 
de massa, caldrá que sigui substituit per un terme 
ce -kc , per tal com d'acord amb la llei quantitativa 
establerta per FRANCIS P E R R I N , el poder fluorescent 
és proporcional a 1'exponencial ckc 
R. P. 
TEORÍA DE LA LLUMINOSITAT DF.LS RAIGS CAXALS. 
J. PALACIOS. An. Soc. Esp. Fís y Quítn. - 1925.-
p. 477. - Xovembre. 
En aquest treball es desenrotlla una teoría refe-
rent ais fenómens d'excitació i ionització (pie es nro-
dueixen en ain raig canal (pian travessa un gas ti 
repós. A aquest fi, son consideráis els recorregí ts 
mitjos entre dos xocs, el temps de parada a les órbil es 
quantistes de B O HR i les probabilitats de diver s 
transicions, i es calcula el nombre d'átoms (pie en un 
régim estacionari es troben ionitzats i en els di e-
rents estats d'excitació. I na comparanza amb la teo-
ria de WlEN permet d'assenyalar les hipótesis que 
lian estat fetes per dit físic d'una manera implí< a 
i de les quals es fa la crítica de Mur exactitut. 
Son examinades totes les possibilitats en QO que 
es refereix al temps d'emissió i es demostra que 
l'emissió instantánia (per (piantes de llum) és, pr< a-
Mcmcnt, la mes veritable. 
L'aplicació d aquesta teoría al cas d'un raig ea lal 
(pie es propagui en el buit, fa veure que les mesures 
de W I E N sobre l'esmortuiment de les ratlles 1 
trals poden interpretar-se amb els quantes de llum. si 
s'admet en l'átom de BOIIK, l'existéncia d'algunes »r-
l)ites molt mes estables (pie les altres. Aqüestes con-
sideracions jiermeten predi r l'esmortuiment de les 
corbes de lluminositat d'algunes ratlles espectrals [ue 
encara no lian estat estudiades. 
Finalment, es fa veure com el principi de cor es-
pondéncia está d'acord amb la mes gran estábil i tal r!e 
les órbites exteriors. 
J. M. PUIG 1 MARQUES-
G E O L O G Í A 
XoTA SOBRE ALGUNS l4'sro.\(il AKIS DE CATALUNYA (Af-
goviá-, Senoniá, Hocen). 
LI'.ON MORET. Sutil de lo Soc. de Ciénc. Nat. de 
Barc. "Club Muntanycnc", Any [V, (segona épo-
ca). Dbre. \<)2^, No. 9. 
L'autor estudia diversos exemplars que Mu- "A" 
TALLER lia recollit a diferents nivells en el curs de 
les seves recerques geológiques a Catalunya. Kls ma-
terials estudiáis provenen de rArgoviá, del Senonia, 
del Bartoniá. Ates (pie aquests estrats, especialment 
els dos primers, presenten a la resta d'Kuro]ia, i()1" 
mes d'Espongiaris remarcablement desenvolupacte J 
era interessant d'estudiar les formes catalanes, p£i 
de comparar-Íes a aquelles faunes clássiques. 
LÉON MOKKT descriu un per un els exempl<irs C" 
tudíats, assenyalant-ne les característiques llurs 1 
duint-ne conclussioiis. Acón sella un estudi mes ap 
fondit, fet, a ésser DOSSÍble, sobre exemiilars no tan 
fragmentats. 
Veus ací les especies presentades i llur CiaSSI 
ció: 
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ARGOVIA : 
raticularia paradoxa, Münst. sp. 
Craticularia subclathrata, Etall. sp. 
Sporadopyle ramosa, Quenst. sp. 
Cremadictyon cf. reticulatutn, Goldf. sp. 
Porospongia impressa, Münst. sp. 
írochobolus, sp. 
Khirjopoi crian tubiforme, Schrani. 
K :EN M I T J A : 
seúdóguettardia Thiolati, var. gurbensis, nov. var. 
ratictdaria Samueli d'Archiac, sp. 
formes argavianes es retroben totes en el Ju-
ra ie superior del Jura i aeeentnen les aíhn'tats fau-
nístiques ja remarcades entre la provincia de Tarrago-
na i la regió jurassiana. 
Un Espongiari senoviá de conservació exceHent de-
mi ira el fruit que podria treure's d'explorar l'esmen-
tat terreny; fóra interessanl de comparar les troba-
He eventuals de les faunes esporigiológiques de Fran-
ca, d'Anglaterra i d'Alemanya. 
1 inalment, els Espongiaris terciaris, que constituei-
xen una raresa, es troben representaos en la regió de 
Gurb per dues especies, que poden ésser collides sen-
siblement al mateix nivell, en PEocén de Biarritz. 
ILbUMINACIÓ 
M. R. 
• • ' - i ! .MIXACIÓ DE CAMPS D'ESPQRTS I D'ESBARJO. 
J. H, KURLANDER. - Bulletin LD 12ÓA, Edison 
Ump Works - Abril [926. 
de 
meni 
; aquest butlletí s'inclouen una bona serie de da-
suggestions referents a la ¡Huminació de grans 
espais lliures destináis a camps d'esport i nares d'a-
accions. Pot comprovar-se íácilmenl la tendencia 
actual a emprar grans intensitats llummoses si hom 
ampara amb les valors recomanades abans. Així, 
r e que per a una pista de tennis la instal-lació típi -
composada, de quatre lampares de 1000 watts, 
J 3 eS r e C ( ) n i a , u > n quatre lampares de 1500 watts 
ls aci afgunes de les intensitats donades per di fe-
casos (l.cs primeres valors representen la in-
1 at recomanada en bugíes-metre ' i les xifres 
paréntesis les variacions dins els límits admis-
- camps de golf, pistes de circ eqüestre, autó-
.ronis» camps de fútbol i sales de ball. 40 (20 a 60); 
<)L c' otiles, sales de billars, pistes de tennis i íron-
w woo a 200); rings de boxa per a aficionáis, 
)() a 300), per a professionals, 500 (300 a tooo). 
_ _ I). B. A. 
peu, Pear"t(),r ( 1 ( ) n a l c s intensitats de llum en biiv'.-s ünitat^ , ° ^ n i c r ^ l , t convenient transformar-Íes en s ^ t r i q u e s , adoptades en nostre país. 
QUÍMICA G E N E R AL I ANALÍTICA 
MlCRODOSATGE DÉ SUBSTANCIES ORGANIQUES. 
M. RAÍ. 1 NT r P. RUSZCZYNSKI. - Biochem. Z, - T. 
152. - N." 3-4. - p. 246. - Chim. Ind. - 1926. - p. 33.-
Gener. 
El dosatge del Nitrogen en petites quantitats de 
matéries albuminoides, separades peí procediment de 
les sais amoniacaís, és completament impracticable. 
Per fer-lo es procedeix indirectament, com en el cas 
de les aigües, dosañt les quantitats d'Oxigen empra -
des per realitzar llur oxidació pennangánica. 
Es fa digerir per espai . d'una nit, en fred i en 
recipient tancat, el produetc amb 20 ce de perman-
ganat 0,01 N que contingui 20 gr N O H per litre. 
preparat, al moment d'uíilitzar-lo, dil-luínt una solu-
ció 0,05 N. (estable). 
S'acidifica amb ácid sulfúric (1:6) i al cap (Fuña 
hora s'bi afegeix 2 ce de IK (3 %) i es valora, amb 
biposulfit 0,01 N, el I alliberat peí permanganat que 
ba sobrat. 
Es fa un dosatge semblant sobre 20 ce de perman-
ganat sotmés ais mateixos tractaments. La diferén 
cía entre els dos dosatges dona el con su 111 (t'oxigcn 
ocasionat per les matéries albuminoides. 
L'excés de permanganat ba d'ésser doble del ne-
cessari per a l'oxidació (20 ce son suficients per a 1 
ce de serum d'albúmina d'ou dil-luit al centéssim). 
Aquest procediment indirecte, no quantitatiu, per-
met assegurar-nos si serums procedents d'un mateix 
régim, contenen quantitats comparables d'albuminoi-
des, de manera (|iie per dil-lueions convenients es poden 
conéixer les proporcions relatives de matéries orgá-
niques que contenen. 
DOSATGE DELS ACTOS LLIURES EN LA CASEÍNA INDUS-
TRIAL. 
W. HOEPNER i K. JAI DAS. Che ni. Ztg. - T. 49. -
X." 38. - p. 28T. - Chim. Ind. - 1926. - p. 41. Ge-
11er. 
Els procediments actualment emprats per (losar l'a-
cidesa de les caseines industriáis, donen, en general, 
valors massa alts a causa que les solucions contenen 
molécules albuminoses dissoltes que es combinen ais 
álcalis. 
Aqüestes matéries es poden separar si es tracten 
les caseines per l'alcohol de 95o, en presencia d'una 
sal neutra que precipita els albuminoides solubles en 
alcohol. 
A 10 gr de caseína s'afegeixen 50 gr d'alcobol de 
95o i neutre; es remena i es deixa reposar per espai 
d'un quart. Es satura a continuado l'alcohol amb ace-
tat sódk sec i finament pnlveritzat, que s'afegeix 
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Es filtren 25 ce, sobre els quals es fa el dosatge 
de l'acidesa. 
E L S XANTOGENATS ALCALINS CONSIDÉRATE COM AGENTS 
DÉ RECONEIXEMENT DELS ALCALOIDES. 
E. NAVARRO. - An. Soc. Esp. de Fís. y Quim. 231, 
p. 125. - 1926. 
Demostra Fautor linteres que avui dia té el reco-
neixement deis alcaloides mitjancant les reáccions que 
aquests produeixen amb els xantogenats alcalins (el 
potássic en particular). 
Les presents reáccions no serveixen tan sois per 
distingir macroscópicament els alcaloides, sino que 
requereixen l'ajuda del microscopi; d'aquesta mane-
ra, hom pot establir algunes distincions especifiques 
de carácter definitiu. Els deriváis xantogénics amb al-
gunes bases (quinina, estricnina, brucina, etc.), servei-
xen, a l'ensems, a reconéixer els alcohols metílics, etí-
lic, propílic, butílic i amílic, purs o barrejats si s'o-
pera curosament i es seleccionen les formes caracte-
rístiques. 
Acompanyen aquest article nombroses micro foto-
grafíes obtingudes per l'autor, deis precipitáis pro-
duíts mitjancant els xantogenats, les quals son ver-
taderament interessants. 
SUBSTITUCIÓ DE LA ÍODOMETRIA PER I . 'AXALISI VOLU-
MÉTRIC AL CLpRUR FERRIC. 
KOLTHOFF i TOMICEK - Pharm. Weekbl. - T. 01.-
N.° 43. - p. 11205. - Chim. Ind. - 1925. - p. 854. - De-
sembré. 
JELLINEK i WlNOGRADOFF han descrit (Z. anorg. ali-
ñan. Clicm., t. 129, p. Í5, 1923) un procediníent fun-
dat en el fet que el clorur férric és reduit per l'hipo-
sulfit, el qual es transforma en tetrationat: 
s Fe Ch + 2 Na, S- O* -* 2 Fe CL + 2 
Na Cl + S4 0,; Na2 
Es ven que la sal férrica reacciona amb 1'hiposul-
íit de la mateixa manera que el iode. 
Empró, resulta de les investigacions deis autors 
que l'análisi volumétric al clorur íérric no pot subs-
tituir la iodometria, ni en les condicions mes favo-
rables, inclús emprant l'ácid mecónic com a indica-
dor. 
En cap cas no han pogut obtenir una precisió mes 
gran de 0,5 %. 
P R O C E D I M E N T DE D E T E R M I N A C I Ó DE PETTTES Q U A N T I -
TATS DE IODK A LV.STAT DE [ODUR, 
N. A. LANGE I L. A. W A R D . - / . .Imcr. Chcm. 
Soc. - 1925. - T. 47. - p. 1000. - Chim Ind. - 1925.-
p. 706. - Xovembre. 
L'o-toluidina afegida a una solució neutra de iode 
dona una colorado blau-verda. Es pot obtenir també 
aquesta coloració, si hom parteix (rima solució de 
iodur, oxidada préviatnent amb aigua oxigenada. 
Els millors resultáis colorimétrics son obtingí g 
quan s'opera en les següents concentracions: 
A 15 ce de la solució de iodur, s'afegeixen 0,5 ce 
d'una solució composta de 1 gr d'o-toluidina en 150 
ce d'alcohol de 05" i 5 ce d'aigua oxigenada a 3 %. 
La presa d'assaig de iodur ha de contenir de 0,01 
a 0,10 mgr. de iode. Les comparacions colorime-
triques son fetes amb solucions tipus que contingnin 
de 0,01 a o j o mgr de I en 15 ce. 
En presencia de clorurs i de bromurs, cal, en pi 1 
cipi, separar eJ io< le per addició de sulfat ferros, aci-
dificar amb ácid sulfúric i destil-lar. És també ne-
cessari separar els metalls pesats (ferro, coure, m r-
curi, etc.) del líquid problema, puix que precipi n 
Fo-toluidina. 
SEPARACIÓ DEL SELEN] 1 DEL TEL.LURI 
V. LENHER I C. l i . CAO. - J. .imcr. CJicm. Soc. 
1925. - T. 47. - p. 769. - Chim. Ind. - i9-?5- - P- 7°5--
Novembre. 
La mésela deis óxids de seleni i de tel-luri es di ;ol 
en 100 ce de Cl 11 fred ( d = i , i 7 a 1,2); després s'a-
fegeix, remenanl constantmenl i a temperatura ordi-
naria, 50 ce de O H conc. i saturat d'anhídrid sul-
fures. 
El precipitat verméll de seleni. es filtra, després 
de repós, sobre amiant, es renta amb (111 conc. i fred 
i després amb aigua íreda íins a desaparició de Cl, 
després amb alcohol i per últim amb éter. Itnn 
tament és assecat a 30-40" durant unes 3-4 hores, es-
calfat a I20°-I30° i pesat. 
El nitral es concentra al bany-maria fins a un vo~ 
lum de 50 ce i es precipita el tel-luri d*aquesta solució, 
per addició de 15 ce (Tuna solució saturada d'anhí-
drid sul furos, 10 ce d'una solució a 15 '/< de clorhi-
drat d'hidrazina i, per últim, 25 ce de solució satu-
rada d'anhídrid sul furos. 
A rebullicio, el teMuri precipita immediatameiit 1 
totalment. Es renta el precipitat sobre un (iooch amb 
aigua cálenta íins desaparició de O , després amb al-
1 s asseca a 105 J. M. PUIÓ i MARQUES 
LES EXPLOSIONS D'OXICIANUK DÉ MERCURL 
J. rTHTHOFF. - Química c Industria, pag. U-' 
j uny [Q2Ó. 
Remarca ací l'autor el molt perillos que és el ma-
sign1 nipular aqueix producte sense precaucio. C om 
que anys enrera 1'ús que d'ell es feia era pOC, DO s'ha-
; cl vien notat les seves propietats explosives hns qu€ 
gran nombre d'aplicacions que mes tard se 11 «an 
nal han posat de relien aquelles propietats, fent v 
re, a Tensems, les precaucions que en el sen tna 
han de pendre's. 
Després de fer esmeut d'una serie de casos e 
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• inguts en els laboratoris de l'autor. aquest dedueix 
íes conseqüéncies següents: 
[) Que roxiciannr humit no fa explosió ni s'en-
cén. 
2) Que no s'ha d'assecar mai a una temperatura 
superior a 45", procurant treballar en estufes de tem-
peratura uniforme, les parets de les quals no presen -
tin un calor excessiu. 
3) Que el produetc, ha de triturar-se ben fred i de 
preferencia fleügerament humit, acabant d'assecar-lo 
després de la trituració. 
4) Evitar de totes maneres la formació de pols 
d'oxicianur, ja siguí en triturar-lo, en barrejar-lo o 
en comprimir-lo, car l'explosió d'aquest pols és tan 
o mes perillosa que la del mateix oxicianur en massa. 
A. Q U I N T A N A 1 MARÍ 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES 
DE BARCELONA. 
En el saló d'actes de l'Observatori Fabra, va teñir 
lloc la reunió de la Junta Ceneral d'aquesta associa-
cío. en la (pial foren llegides diverses comunicacions 
que resumeixen els treballs (pie els diferents organis-
mes d'ella depenents han realitzat durant el curs 
iv 5-1926. 
académic Sr. JoSEP COMAS 1 SOLA va donar comp-
tc deis principáis treballs efectuats, sota la seva di-
reeció, per la Secció Astronómica de FObservatori 
l1 abra. Son dignes dVsment la determinació de les 
posicions de 130 petits planetes i les observacions de 
precisió deis cometes de TüTTLE, de BORRELLY i de 
SciTAiN-CoMAS SOLA, moltes de les quals han estat 
tetes amb l'ajuda del macromicrómetre recentment 
adquirit. Han continua! els assaigs de fotografíes am-
tfiades del Sol i deis planetes i, aiximateix, els de 
, e s fotografíes destinades a l'estudi estereoscópic deis 
corrents estelars. Cal recordar, entre aqüestes, les 
del Pesebre i Les Pltiades, en les quals es posa cla-
rament de manifest el moviment propi comú d'a-
(iucsts^ agrupaments lisies, A aquests treballs d'ob-
. U l c , ° Poden afe&ir-se diverses investigacions teó-
l4'Cs ele 1 autor coñduents a posar ópticament de 
Manifest el moviment relatiu de la térra respecte 
r ' e n 8 cas d'existir aquest darrer. Finalment, 
esmentat académic trámete les impressions rebudes 
Per ell mateix durant la seva darrera estada a Cam-
Cge? an*b motin del segon jCongrés Internacional 
^Astronomía. El Sr. COMAS I SOI.A acaba la seva 
petl f e I Í C Í t a m e l s S r s ' P o L I T • PBBRER per la coni-
d i a llur i l'aetiva coMaboració (pie li han prestat. 
fó. I ) r- FONTSERÉ, Director de la Secció Mcteoro-
^ l c a ¡ Sísmica de TObservatori Fabra, va llegir la 
tituc-0na a m i a l ( l d s t r c h a l l s e f ec tuats en aquesta ins-
r e" i C , a E l ma te ix Sr. FONTSERÉ llegí a continuado el 
m de les observacions de terratrémols eícct — de.s aurant pie 
s an-vs 1924 i i<)->5 pcls coHaboradors de la 
Xarxa Sismológica de la regió íberopirenenca. D'a-
quest resum es desprén que els dos anys esmentats 
han estat de molt escassa activitat sísmica en Tes-
mentada regió, puix que solament son dignes d'es-
ment el sotragueix del 22 de febrer de 1924, l'epi-
centre a la Valí d'Aran (grau IV), fou molt limitat 
Mitjorn d'Ossá, on assolí el grau VII de l'escala de 
MERCALLI. si bé en el vessant meridional sois arriba 
al grau IV ; el del dia 27 de febrer de 1924, amb epi-
centre a la Valld'Aran (grau IV), fou molt limitat 
per la banda Nord, tot i que per la Sud va ésser 
perceptible en tot Catalunya, i el del 12 d'octubre de 
1925, epicentre a Ordal, entre Subirats i Corbera 
(també grau IV), que es féu sentir deis rius Foix a: 
Besos. 
Foren també presentades dues notes del Sr. ALVA-
REZ CASTRILLON, en la primera de les quals es resu-
meixen els resultáis de les observacions meteoroló-
giques efectuades a TObservatori Fabra durant l'any 
1925, de les que resulten les següents característi-
ques per a l'any esmentat: Temperatura máxima 
32"5, el dia 16 d'agost; temperatura mitja, I3°3i ; tem-
peratura mínima—o"6, el dia 16 de desembre; humi-
tat relativa mitja, 77,3 °/t ; humitat relativa mínima, 
23 (/< el 4 de maig; pluja, 637,3 mm; velocitat má-
xima del vent, 38 m per s. el dia 15 de febrer. En 
la segona nota el Sr. ALVAREZ exposa els resultats 
de les observacions de nebulositat a les 8 del matí, 
com a promig de 9 anys calculáis per a cada desena 
de l'any. En aquesta estadística figura com a període 
de máxima nebulositat total la primera desena (Fa-
bril, amb el 73 % de dies d'ennuvolament superior a 3 
décimes del cel i com a períodes de nebulositat mí-
nima la segona desena de gener i la tercera (Fabril, 
amb el 54 °/t de dies en els quals la part del cel co-
berta ha estat inferior a 3 décimes. 
L'académic numeran Sr. Tous va llegir el seu 
treball, que porta el títol, El Principi de la contra 
dicció en la geometría no enelidiana i en el Principi 
de relativitat, en el (pial exposa la dificultat de pre-
cisar els termes de l'esmentat principi i la de la seva 
aplicació a la Geometría, a la Matemática i al Prin-
cipi de la Relativitat i que diversos conceptes d'a-
quest darrer, especialment el de temps-espai, en mo-
dificar profundament aquell primer principi modifi-
quen també el concepte de les Ciéncies; d'ací (pie, 
per a 1'home siguí tot relatiu en aquesta vida, des 
del principi de la contradicció al principi de la relati-
vitat. 
L'académic Sr. BOFILL 1 PTCHOT va llegir una no-
ta remesa per l'académic corresponent de Cañaries 
Sr. SANTOS ABREÜ, sobre els Bombílids de les Ules 
Canáries. 
Finalment, hora dona compte d'un treball de l'a-
cadémic corresponent M. FALLOT, fet en col-laboració 
amb Mn. J. R. BATALEER, titulat: Itinerari geoldgic 
a través del bai.v A rayó i el Maestrazgo. 
